“明清海洋政策与东亚社会”国际学术研讨会综述 by 王日根 & 涂丹
























































































































































































































说是《１６～１７世 纪 粤 西“珠 贼”、海 盗 与“西 贼”》
的姊妹篇，二者皆为对粤西海盗的探讨，但侧重

































































































































































































闭幕式上，王日根从会议的 主 题、论 文 涉 及
的内容、专家学者的讨论等方面做了总结，认为
本次会议的成果不仅为今后海洋研究的开展提
供了学理上的支撑，而且为中国海洋强国的建设
提供了极具可行性的详细意见。与会专家学者
一致表示，要继续为搭建完整有序、科学合理、能
进行平等对话机制的学术交流平台而努力，以推
动海洋史研究的进一步深化和拓展。大家普遍
认为：中国作为一个陆海兼备的国家，在积极发
展陆地的同时，也要更加注重海洋的开拓，提高
民众的海洋自觉意识，加强海洋研究，实施海权
战略，力图早日跻身世界海洋强国之列。
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